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INSTITUCIONES Y SERVICIOS ---� 





CION y RECURSOS EN EDU­
CACION DE ADULTOS 
Sanz Pastor, 20.09003 Burgos 
tr (947) 27 6078 
CENTRO DE INVESTIGACION 
y DOCUMENTACION EDUCA­
TIVA (CIDE) 
Ministerio de Educación 
San Agustín, 5 
28014 Madrid 
PROGRAMA DE EDUCACION 
DE ADULTOS 
Dirección General de Promoción 
Educativa. Gobierno' de Canarias 
León y Castillo, 57 
35003 Las Palmas 
tr (928) 36 71 77 
CENTRO ANDALUZ DE D� 
CUMENTACION. 
Servicio de Educación de Adultos 
Antigua Universidad Laboral 
Ctra. Sevilla-Utrera, Km.1 
4\071 Sevilla. tr (95) 461 05 29 
CENTRO DE INFORMACION, 
DOCUMENTACION y RECUR­
SOS DE EDUCACION DE 
ADULTOS (CIDREA) 
Corona de Aragón, 42. 
50009 Zaragoza. tr (976) 56 46 37 
CENTRE DE DOCUMENTA­
CIO. SERVEI DE FORMACIO 
PERMANENT 
A v. Blasco Ibáñez, 21. 1°. 
46010 Valencia. tr (96) 362 00 61 
CENTRE D'INFORMACIO I 
DOCUMENTACIO D'EDUCA­
CIO D'ADULTS (CIDEA) 
Dirección Prov. del MEe. Progra­
mas Educativos 
07002 Palma de Mallorca 
CENTRE DE RECURSOS PER 
A LA FORMACIO D'ADULTS 
"EL MIL.LENARI" 
Generalitat de Cataluña 
Nou de la Rambla, 49 
0800 1 Barcelona 
tr (93) 241 93 38/52 
Algunos de los servicios que ofre­
c�n son: información y documenta­
Ción, material didáctico, aparatos 
de uso . didáctico, investigación, 
asesoramiento en la fonnación per-
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maneDle de los profesionales. 
- En el boletín infonnativo Hoja de 
co�trastes de C?ctubre del 92, que 
edita la FederaCión de Asociaciones 
de Educación de adultos, se ofrece 
una relación de "Centros de Infor­
mación, Documentación y Recursos 
para la Educación Pennanente de 
Adultos". Las referencias que se ci­
tan son en su gran mayoría de cen­
tros especializados en temas de em­
pleo y fonnación profesional. 
estatales de los países del tercer 
mundo. Publican también una revis­
ta en castellano (ver pág. 25). 
FEDERACION DE ESClJELAS 
POPULARES DE PERSONAS 
ADUL T AS DE MADRID (FE­
PAM) 
General Zabala, 10 bis. 
28002 Madrid. tr (91) 262 70 19 
ADMINISTRACiÓN 
EDUCATIVA 
l ASOCIACIONES J 
¡._ ........ ..... ..... ..... ..... ..... _� 
MINISTERIO DE EDUCACION 
� Y CIENCIA 
FEDERACION DE ASOCIA­
CIONES DE EDUCACION DE 
ADULTOS (F AEA) 
Madre Genoveva Torres Morales 
9. 2° dcha. 50006 Zaragoza 
' 
tr (976) 25 53 38 
Cuenta con más de cincuenta enti­
dades asociadas (asociaciones de 
educadores de adultos, centros cul­
turales, colectivos, escuelas popula­
res) y seis socios colaboradores 
(Consorcio para la Población Mar­
ginada, de Madrid; Editorial El 
Roure; Editorial Popular; Federa­
c!ón Española de Escuelas Campe­
sIDas de Castilla y León; Federa­
ción Española de Universidades 
Populares; Fundación ECCA de Ca­
narias) . 
FEDERACION ESPAÑOLA DE 
UNIVERSIDADES POPULA­
RES (FEUP) 
Modesto Lafuente, 62. 2°. 
28003 Madrid. tr (91) 533 83 74 
ASSOCIACION D'EDUCACIO 
PERMANENT D' ADULTS (AE­
PA) 
A vda. Francesc Cambó, 14. 8° F. 
08003 Barcelona. tr (93) 315 47 07 
ASOCIACION ALEMANA PA­
RA EDlJCACION DE ADUL­
TOS (DVV). División para Coo­
peración Internacional 
Rheinallee, l .  5300 Bonn 2. 
Alemania. tr 0228 / 355061 
Asociación no gubernamental. con 
sede en Alemania, que desde los 
años 60 viene colaborando con ins­
tituciones privadas, semiestatales y 
Subdirección General de Educación 
Pennanente 
Ronda de Atocha, 2 
28012 Madrid. tr (91) 528 50 01 
DIRECCIONES PROVINCIA­
LES DEL MEC 
Dirigirse al Jefe de la Unidad de 
Programas Educativos de la  Direc­
ción Provincial de Educación y 
Ciencia. 
ALBACETE 
(Av. Estación, 2.02001) 
AVILA 
(Cruz Roja, 1. 05001) 
BADAJOZ 
(Av. Gcneral Rodrigo, 2. 06004) 
BURGOS 
(Vitoria, 17. Ed. Edinco. 09004) 




(Rampa Abastos, 5.11701) 
CIUDAD REAL 
(Al arcos, 21. 13002) 
CUENCA 
(Rep. Argentina, 16. 16002) 
GUADAL AJARA 
(Av. Castilla, JO. 19003) 
HUESCA (PI. Cervantes, 4. 22003) 
LEON (J�sús Rubio, 4. 24004) 
LOGRONO 
(Gran Vía Juan Carlos 1, 18. 26071) 
MADRID-CENTRO 
(Francos Rodríguez, 106.28039) 
MADRID-ESTE 
(Alalpardo, s/n. 28806 Alcalá de H.) 
MADRID-NORTE (Av. Valencia, 
s/n. 28700 SS. de los Reyes) 
MADRID-OESTE 
(Ctra La Granja, s/n. 28400 Collado) 
MADRID-SUR 
(Maestro, s/n. 28914 Leganés) 
MELILLA 
(General Bartomeu, 1. 29804) 
MURCIA 
(PI. de Fontes, 2. 30001) 
OVIEDO (PI. España, s/n. 33(07) 
PALENCIA 
(Lope de Ve ga , 2 6. 34001) 
PALMA DE MALLORCA 
(Pje. G. de Torrella, l. 5°. 07(02) 
SALAMANCA 
(España, 53-55. 37(01) 
SANTANDER 
(Vargas. 53. 5°. 39010) 
SEGOVIA 
(José Zorrilla, 38. 40002) 
SORlA 
(Av. Valladolid, 22.42(01) 
TERUEL 
(S. Vicen te Paul, 1. 44000) 
TOLEDO 
(Av. Europa, sIn. 45(05) 
VALLADOLID 
(Av. José L. Arrese, 1. 47014) 
ZAMORA 
(Prado Tuerto, sin. 49003) 
ZARAGOZA 




Las siguientes direcciones corres­
ponden a los departamentos de los 
que dependen los temas sobre 
Educación de adultos en las Co­
munidades con competencias en 
educación . 
GENERALITAT DE CATALUÑA 
Dirección General de Asuntos So­
ciales 
S icilia, 91-97. 2° 
08013 Barcelona 
GOBIERNO DE CANARIAS 
Dirección General de Promoción 
Educativa. 
León y Castillo, 57. 5° 
35003 Las Palmas 
GOBIERNO V ASCO 
Dirección de Renovación Pedagógica 
Duque de Wellington, 2 
01011 Vitoria 
JUNTA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Ordenación 
Educa�iva 
Av. República Argentina, 21. 3° 
41011 Sevilla 
XUNTA DE GALICIA 
Dirección General de Educación 
Básica. Servicio de Ordenación e 
INSTITUCIONES Y SERVICIOS 
Innovación Educativa. 
Edif. Adm. San Caetano, s/n. 
15071 Santiago de Compos tela 
GENERALITAT VALENCIANA 
Servicio de Ordenación Académi­
ca. Dirección General de Ordena­
ción e Innovación Educativa. 
Av. Campanar, 32 
46015 Valencia 
GOBIERNO DE NA V ARRA 
Dirección General de Educación 
Arcadio María Larraona, l 
31008 Pamplona 
La Comunidad de Madrid cuen­
ta en la Dirección General de Edu­
cación con un Departamento de 
Educación de Personas Adultas: 
Alcalá, 31. 2 8014 M adrid) 
'Ir (91) 52 2 29 43 
OTROS 
ORGANISMOS 
INSTITUTO DE LA MUJER 
A lmagro . 36 
2801 O Madrid 
'Ir (91) 347 80 00 
-
Organismo dependiente del Minis­
terio de Asuntos Sociales, que en 
colaboración con otros dos minis­
terios han promovido un Plan de 
Actuación que lleva por lema Po­
demos aprender juntas... ¿te 
apuntas? Este plan ofrece dos 
programas: uno de formación bá­
sica y otro de formación profesio­
nal, con cursos de carácter gT"J.tuito. 




1r (91) 347 80 36 
Han elaborado unas interesantes 
unidades didácticas para adultas. 
INSTITUTO NACIONAL DE 
EMPLEO 
Josefa Va1cárcel, 40 duplico 
28027 Madrid 
'Ir (91) 58598 88 
CENTRO PARA LA INNOVA· 
CION y DESARROLLO DE 




'Ir (91) 429 85 51 Ext. 214 
FUNDACION ECCA 
A vda. Mesa y López, 36 
35015 Las Palmas 
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